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- rafcring to thc rcca.aion of the Rcpttbllc ol Gr..c. to tho
turolrrn Cmurnlty on 1 ilanuery 1981r
- 
a6rlpl.frrfng lhrt tn 1963 an eeaneLatton agraGurant wrt eon-
cludod rlth tho R.Frbltc of Turkey, wlth the prorlrct ot
av.nturl acccreLon to th. Europcen Counlty,
- coneldcring that ln 19?8 an tgroan.nt uat concludcd vlth
tI. RGpub1lc of clE rut wlthtn tlrc lranryorl of tho goncrll
pollcy on thc tleditcrranctn trcl,
- havlng rcgard to t nudbcr of rccolutlonr adoptcd by thc
Securlty Council ln tho perlod fro 1974 to 1979, and ln
. 
ptrtlcular Rceolutlons Noa.353 (19?4), 35{ (1974}r.355n
(19?4), 35? (19?4), 358 (1974), 359 (19?{), 3@ (1974),
361 (1974), 364 (r9?4), 367 (1975), 3?O (19?5r, 383 (1975),
391 (19?61, &t (19?6), 41O (r9??), 41{ (r9??). 422 (1977),
43O (19?8), 4&'(19?8) end 443 (197S), l
- 
hrvlng rogerd to RG.olutlon { (tmCf} o! tlrr unltcd f,rtldL
Cmdrrlon on llunrn Righta,
- havlnE rcgardr to th. raport of tho EuroP.rn CmLt.t o of
Euru il.ghtr ol Scltonb.r 1979r
- 
hrvlnE rogerd to tho r.Port ol tlu Cdud..lo6 o! llutrn Rlgttr
,. of thc Councll o! Euroln ln ePPlLcrtlon of Potltlocu 8ol'.
.. 
678,nl and 6950/75, rdoptcd on 1O iruly 19?6, 
. 
:
: equldcrlng tlret ln thrlr doclrrrtlor of rprll 1977 Ur.
lurolnan PlrlLuontr tlrc Councll rnd thc Cmltllon rx-
prcmly rtttod that thcy, rttlch th.,gr.ltelt lqtortanc.
to thc protcctlon ol thG fundanontal rlghtr rct out ln
th. EuroPGrn cotrvcntLon on nullln Rlghtr,
- notlng tho oxprore dcrlrc of th. Rcpubllc ol trrrtoy to
Docqnc a mubcr of thG EuroPctn cqmunity,
- 
polntl,nE out tbrt rlncc 19?4 ptrt of tllc t.rrltory of thG
Ropubllc of Clprua har baen occupled by thc n{lttary
torbaa of thc Rcpubllc of Turltey, rhleh.conrciougly ptrrrucc
rn lurlgrttlon goltcy therc,
)
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- conrldering thrt it vould be lncmtrsttblc wlth ttrc baetc
prlnclplcr of thc European CorunUnlty for onc of lte tbub€r
Stator lrrnancntly to vlolrtc tlre rovorcigmty of a thlrd
, 
cormtryl
11 ncquortr ttrr Goncrnncnt of thc Raprbllc of Turkcy to trtco
tha nacc..ery !t.pr to tarnlnat r! toon r. poeelblc the
unlerful occupetlon of part of the tcrrltory of thc ncpubllc
ol Clprur r 
.
2. urgu th. prrtl.a to .trrt ncaocl,rtlorlr, vl,thln thc tram-
rork ol th. lnlthtlvr. rnd rffort. o! th. unlt d Nrtionrl
rlth r vlcw to ortrblkhlng a eonetltutlonrl rlatcn of
fodrrel tlpo rhlch retlrfica thc lcaitlaetc cxpcctrttonr
3. Rcgucttr tho Ccla.ion rnd Councll not to cnt.r into
negotlatlonr vttlr thc Rcpubllc ol tlrkcy urtlr tJr cqr-dltlonr t.t out in lrrrgrrrphr I rnd 2 ot thl. nroiutlo
hevl bccn actl
f . Rcgucttr ttr 
. 
approprlate Cmlttoe to artrblkh ho
tho cmnunlty can contrlbuto to a peaccful eolution of
thc continulng confllct tn clpru. and in ro dolng to trt
. lccalnt of thc lnttlatlvcr of.thr Untted NetionrI. r
5. trnctruet. lt. prcttdent to fomrrd thfu rerolutlosr to .
. Gorr.rnmntr of tho Rrpubllcr of Ctipru.r.llurlsry rnd ,Graaca. .
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